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学習者からみた「実用的な英語力」についての一考察






















































































































準 1級 大学中級程度 社会生活で求められる英語を十分理解し、また使用すること
ができる
2級 高校卒業程度 社会生活に必要な英語を理解し、また使用することができる


























以下での主な関心からここでは TOEIC® Listening & Reading（以下簡便に TOEIC）を取り扱う。
　まず、公式サイトの「スコアの目安」のページの情報を簡潔にまとめると：













（8）　TOEIC Listening & Readingスコアとできることの目安
スコア できることの目安
900 ～ 990 ・自分の専門分野の高度な専門書を読んで理解できる。
・ 英語を話す人達が行っている最近の出来事・事件についての議論を聞いて内容を理解
することができる。
800 ～ 895 ・英語で書かれたインターネットのページから、必要な情報・資料を探し収集できる。
・職場で発生した問題点について議論をしている同僚の話が理解できる。
700 ～ 795 ・会議の案内等の社内文書・通達を、読んで理解できる。
・自分の仕事に関連した日常業務のやりかたについての説明を理解できる。
600 ～ 695 ・自分宛てに書かれた簡単な仕事上のメモを読んで理解できる。
・ゆっくりと配慮して話してもらえば、目的地までの順路を理解できる。
500 ～ 595 ・電車やバス、飛行機の時刻表を見て理解できる。
・ 打ち解けた状況で、“How are you?” “Where do you live?” “How do you feel?” といった
簡単な質問を理解できる。
400 ～ 495 ・ 看板を見てどんな店か、どういったサービスを提供する店かを理解することができる。
　なお、公式サイトには「目標設定お助けツール」というものが示されていて、スコア帯（例：





























































　　　 　A man stood on the edge of a railroad bridge in Alabama. His feet were on one end 
of a plank. Standing on the other endof this long flat piece of wood were two soldiers. 
An officer stood a few yards away from the soldiers and watched what was happening.
　　　 　The man looked down at the Owl Creek River that flowed twenty feet below him. 
One end of a long rope was tied to the railroad bridge. The other end of the rope was 
tied around the man’s neck. His hands were tied behind his back with a short cord. 
 MACMILLAN READERS: Owl Creek Bridge and Other Stories












　　　 　The man turned and looked around him. A railroad track came out of a forest and 
ran across the wooden bridge to a small fort. The fort stood on the northern bank of 
the river. Soldiers with rifles guarded each end of the bridge.
　　　 　All the soldiers wore....












　　　 　In the corner of a first-class smoking carriage, Mr. Justice Wargrave, lately retired 
from the bench, puffed at a cigar and ran an interested eye through the political news 
in the Times.
　　　 　He laid the paper down and glanced out of the window. They were running now 
through Somerset. He glanced at his watch ― another two hours to go.
　　　 　He went over in his mind all that had appeared in the papers about Indian Island. 
There had been its original purchase by an American millionaire who was crazy about 
yachting ― and an account of the luxurious modern house he had built on this little 
island off the Devon coast. The unfortunate fact that the new third wife of the 
American millionaire was a bad sailor had led to the subsequent putting up of the 
house and island for sale. Various glowing advertisements of it had appeared in the 
papers. Then came the first bald statement that it had been bought― by a Mr. Owen. 
After that the rumours of the gossip writers had started.
 （Agatha Christie （1940） And Then There Were None）
数えればわかるが、170 語超のペースで朗読は始まっている（参考までに本書は本文 275 ペー
ジ、CDが約 6hで、ページあたり約 80 秒で読みあげられている）。下限を 100 語 /分、早めを









　　　 　IN 1821, SPAIN’S THREE HUNDRED YEAR DOMINATION OF MEXICO WAS 
ABOUT TO COME TO AN END. A PEOPLE’S REBELLION, LED BY GENERAL 
SANTA ANNA, SPREAD FROM THE ARID MOUNTAINS OF THE SOUTH TO 
THE RICH AND FERTILE NORTHERN PROVINCE KNOWN AS CALIFORNIA. 
PEASANTS GATHERED IN THE STREETS, CALLING FOR THE BLOOD OF 
THE LAST SPANISH GOVERNOR, DON RAFAEL MONTERO. ALTHOUGH 
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UNDER ORDERS TO RETURN TO SPAIN, MONTERO REFUSED TO 
RELINQUISH POWER WITHOUT ONE FINAL RECKONING.













　　　 　The word sushi in Japanese means a food made of seasoned rice and a topping. The 
topping is often fish, but can also be other things. Many non-Japanese people do not 
distinguish sushi from sashimi, but they are different things. Sashimi is sliced raw fish 





　　　 　Originally, sushi was fish pickled for preservation. But in the Edo period, people 
living in Edo started using fresh fish caught in Edo Bay （Tokyo Bay） instead of 
pickled fish. They put raw slices of fish or shellfish on top of small vinegared rice 
balls which were rolled by hand. This is called “nigiri-zushi,” typically known simply 



















































































（17）　a．Who did you talk?
　　　b．Go New York yesterday.



































































の『英語ヒアリングバイブル』では「普通の話し方では 1分間に 160語以上、…ニュースの英語は 180
語前後」（p.19）とする一方、他所（p.138）では「ネイティブスピーカーがノーマルスピードで話す
速さはおよそ 1分間に 180 ～ 200 語ぐらい」と記している。更にネットをざっと見てみると、下は 90
語や 110 語、上に至っては 200 語をはるかに超え 300 語程度や 400 語程度という指摘すらある。経験










11） 本稿執筆時、Macmillan社の公式サイトによると本書は CD 2枚付きで1400円であった。同シリーズの
レベルは 1（Starter：約 300 語水準）から 6（Upper：2200 語水準）まであり、値段的にも入手しやす









 　なお、余談だが、時に200語 /分を越すといわれる TV番組やニュースの理解が目標であるなら、（そ
の目論見とは異なり）TOEICスコアを目安にした勉強計画でも現実生活の中では不十分となる可能性
がある。
13） 例えば aridであるが、『ユースプログレッシブ英和辞典』で見るとこの辞書での基本語 6300 語に入っ
ていない。このことからこの分野が興味・関心の対象であるなら、語彙レベルもそれなりに強化して
おかなければ「実用的な英語力」を有しているとは言い難いことになる。























 （a）　I love your shirt.
 人によっては「シャツをくれと言っているのではないか」と受け止めてしまうかもしれない。Holmes









　インターネットのアドレスに関し、複数ある場合代表的なものとし、アクセスは 2017 年 3 月である。
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Longman Dictionary of Contemporary English： http://www.ldoceonline.com/




























映画：米 Amblin Entertainment社（1998）  THE MASK OF ZORRO
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